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p l a n t a s . I m e r s ã o d a s s e m e n t e s 
em S A D H r e d u z i u a a l t u r a d a s 
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g u l a d o r e s v e g e t a i s p o d e p o s s i b i l i t a r q u e b r a d e 
d o r m ê n c i a , u n i f o r m i d a d e n a e m e r g ê n c i a e m o d i -
f i c a ç õ e s m o r f o l o g i c a s e f i s i o l ó g i c a s n a s p l â n 
t u l a s . A u t i l i z a ç ã o d e s t e s r e g u l a d o r e s q u í m i -
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m o s p r o c e d i m e n t o s a n t e r i o r e s , t e n d o - s e r e a l i -
z a d o a i m e r s ã o d a s s e m e n t e s d e Te f vos ia oandi_ 
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p a n i c " ) p o r 2 2 h o r a s n o s m e s m o s r e g u l a d o r e s \J 
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2 0 d i a s a p ó s a s e m e a d u r a . F o i d e t e r m i n a d a a 
a l t u r a d e s s a s p l a n t a s e o n ú m e r o d e f o l h a s 2 8 
d i a s a p ó s a s e m e a d u r a . F o i e s t a b e l e c i d o o n ú -
m e r o d e p l â n t u l a s g e r m i n a d a s d e T. cândida, N. 
wightti e P. maximum, 2 0 d i a s a p ó s a s e m e a d u -
r a . F o i t a m b é m d e t e r m i n a d a a a l t u r a d e s s a s 
p l a n t a s e o n ú m e r o d e f o l h a s , 2 7 d i a s a p ó s a 
s e m e a d u r a . 
O s d a d o s r e l a t i v o s a s a l t u r a s , e a o n u m e -
r o d e f o l h a s d a s p l a n t a s f o r a m a n a l i s a d o s e s -
t a t i s t i c a m e n t e a t r a v é s d a a n á l i s e d e v a r i â n -
c i a e d a a p l i c a ç ã o d o t e s t e T u k e y ( 5 ¾ ) . 
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D e a c o r d o c o m a T a b e l a 1 , v e r i f i c a m o s q u e 
a i m e r s ã o d a s s e m e n t e s d e m i l h o c u l t i v a r P i ra_ 
n ã o n a s s o l u ç õ e s d e r e g u l a d o r e s v e g e t a i s a f e -
t o u o c r e s c i m e n t o d a s p l a n t a s d e t e r m i n a d o 1 0 
d i a s a p ó s a s e m e a d u r a . I m e r s ã o em GA 1 0 0 p p m 
p r o m o v e u a u m e n t o n a a l t u r a d a s p l a n t a s d e m i -
l h o c o m r e l a ç ã o a q u e l a s t r a t a d a s c o m F A P e 
C C C . I m e r s ã o d a s s e m e n t e s d e m i l h o p o r 2 2 h o -
r a s em s o l u ç ã o a q u o s a d e F A P 1 0 0 p p m r e d u z i u 
a a l t u r a d a s p l a n t a s c o m r e l a ç ã o a o c o n t r o l e 
e à q u e l a s t r a t a d a s c o m I A A e S A D H . A a ç ã o d o 
á c i d o g i b e r é l i c o em m i l h o c u l t i v a r P i r a n ã o àe 
v e - s e a o f a t o d a s p l a n t a s p o s s u í r e m p o r t e b a j _ 
x o o b t i d o p o r s e l e ç ã o g e n é t i c a d e t e r m i n a n t e 
d a r e d u ç ã o n a s í n t e s e d e g i b e r e l i n a s e n d ó g e n a s 
I n c r e m e n t o n a a l t u r a d e s t e c u l t i v a r p e l a a p l j _ 
c a ç ã o e x ó g e n a d e G A 1 0 0 p p m , em c o n d i ç õ e s d e 
c a m p o , f o i t a m b é m o b t i d o p o r M I T I D I E R I et alii 
( 1 9 7 4 ) . A p e s a r d e c i t o c i n i n a s p o d e r e m q u e b r a r 
a d o r m ê n c i a d e s e m e n t e s d e a l g u m a s e s p é c i e s 
v e g e t a i s ( W E A V E R , 1 9 7 2 ) , n o t o u - s e u m a r e d u -
ç ã o n o c r e s c i m e n t o d a s p l a n t a s d e m i l h o c u j a s 
s e m e n t e s f o r a m t r a t a d a s p o r 2 2 h o r a s c o m F A P 
1 0 0 p p m . 
O b s e r v a m o s q u e o t r a t a m e n t o d a s s e m e n t e s 
d e c r o t a l a r i a p o r 2 2 h o r a s c o m r e g u l a d o r e s v e 
g e t a i s a l t e r o u a a l t u r a d a s p l a n t a s e s t a b e l e -
c i d a 10 d i a s a p ó s a s e m e a d u r a . I m e r s ã o em s o -
l u ç ã o d e GA 1 0 0 p p m a u m e n t o u o c r e s c i m e n t o d a s 
p l a n t a s c o m r e l a ç ã o a o s d e m a i s t r a t a m e n t o s e 
a o c o n t r o l e , s e n d o q u e e s t e s n ã o d i f e r i r a m es_ 
t a t i s t i c a m e n t e e n t r e s i . N o t a m o s u m a t e n d ê n -
c i a d o S A D H r e d u z i r m a i s p r o n u n c i a d a m e n t e a 
a l t u r a d a s p l a n t a s ( T a b e l a 1 ) . C A S T R O et alii 
( 1 9 8 4 ) t a m b é m o b s e r v a r a m a e f i c i ê n c i a d o GA 
1 0 0 p p m em a u m e n t a r a a l t u r a d a s p l a n t a s d e 
Crotalaria juncea, s e n d o q u e n o t a r a m a i n d a 
a e f e t i v i d a d e d o S A D H 4 0 0 0 p p m em r e d u z i r a 
a l t u r a d a s p l a n t a s t r a t a d a s . 
V e r i f i c a m o s p e l a T a b e l a 1 , q u e a p l i c a ç ã o 
d e G A 1 0 0 p p m p o r 2 2 h o r a s , n a s s e m e n t e s d e 
l a b l a b , i n c r e m e n t o u a a l t u r a d a s p l a n t a s t o m a 
d a 1 0 d i a s a p ó s a s e m e a d u r a . N o t a m o s t a m b é m 
q u e F A P 1 0 0 p p m e S A D H 4 0 0 0 p p m r e d u z i r a m o 
4 5 6 A n a i s d a E . S . A . " L u i z d e Q u e i r o z " 
c r e s c i m e n t o d a s p l a n t a s em r e l a ç ã o a o c o n t r o -
l e ( T a b e l a 1 ) . I s t o n o s l e v a a c o n s i d e r a r q u e 
s e m e l h a n t e m e n t e a o q u e o c o r r e c o m c r o t a l a r i a , 
e s t a l e g u m i n o s a é m a i s e f i c i e n t e m e n t e r e s t r i n 
g i d a em s e u c r e s c i m e n t o p e l o e f e i t o d o S A D H 
d o q u e p e l a a ç ã o d o C C C , s e n d o q u e a m b a s r e s 
p o n d e m m a i s e f e t i v a m e n t e a a p l i c a ç ã o d e G A d o 
q u e d e I A A e x õ g e n o s . P o d e m o s s u g e r i r q u e e s -
s a s l e g u m i n o s a s p o s s u e m um c o n t r o l e e n d o g e n o 
d o c r e s c i m e n t o p e l o I A A q u e p o d e s e r r e s t r i n -
g i d o p o r e f e i t o d o S A D H , s e n d o q u e a e f i c i ê n -
c i a d e r e s p o s t a a o G A e x ó g e n o p o d e s e r d a d a 
p e l o s b a i x o s t e o r e s e n d ó g e n o s d e s t e r e g u l a d o r 
d e c r e s c i m e n t o . 
A i m e r s ã o d a s s e m e n t e s d o a m e n d o i n z e i r o 
' T a t u - 5 3 ' p o r 2 2 h o r a s em S A D H 4 0 0 0 p p m , r e d u 
z i u o c r e s c i m e n t o d a s p l a n t a s o b s e r v a d o 1 5 
d i a s a p ó s a s e m e a d u r a ( T a b e l a l ) . 

P e l a T a b e l a 2 , t e m o s q u e o n ú m e r o d e 
p l â n t u l a s g e r m i n a d a s d e ' K a z u n g u l a 1 a p a r t i r 
d e s e m e n t e s i m e r s a s em r e g u l a d o r e s v e g e t a i s , 
t e n d e u a m o s t r a r - s e m a i s b a i x o n o t r a t a m e n t o 
c o m I A A 1 9 0 p p m , s e n d o q u e o s d e m a i s t r a t a m e j i 
t o s n ã o d i f e r i r a m e n t r e s í . S e m e n t e s d e b r a 
q u i a r i a t r a t a d a s c o m G A 1 0 0 p p m m o s t r a r a m au_ 
m e n t o n a g e r m i n a ç ã o em r e l a ç ã o a o c o n t r o l e . 
0 a u m e n t o n a c o n c e n t r a ç ã o d e g i b e r e l i n a s p e -
l a a p l i c a ç ã o e x ó g e n a d e s t e r e g u l a d o r v e g e t a l 
t e m - s e m o s t r a d o e f i c i e n t e n o i n c r e m e n t o d a 
g e r m i n a ç ã o d e d i v e r s a s e s p é c i e s v e g e t a i s ( W E A 
V E R , 1 9 7 2 ) . A p l i c a ç ã o d e r e g u l a d o r e s v e g e t a i s 
em s e m e n t e s d e Stylosanth.es n ã o c a u s o u v a r i a 
ç ã o e v i d e n t e n a g e r m i n a ç ã o . P o d e - s e c o n s i d e -
r a r q u e s o m e n t e S A D H 4 0 0 0 p p m t e n d e u a a u m e j i 
t a r o n ú m e r o d e s e m e n t e s g e r m i n a d a s d e s t a le_ 
g u m i n o s a . I m e r s ã o d a s s e m e n t e s d e s i r a t r o em 
G A e I A A 1 0 0 p p m t e n d e u a i n c r e m e n t a r o p o -
d e r g e r m i n a t i v o d a s m e s m a s . 
P e l a T a b e l a 3 o b s e r v a m o s q u e a i m e r s ã o 
d a s s e m e n t e s d e ' K a z u n g u l a ' e b r a q u i a r i a n a s 
s o l u ç õ e s d o s r e g u l a d o r e s v e g e t a i s n ã o a l t e r o u 
o c r e s c i m e n t o n e m o n u m e r o d e f o l h a s d e s e n -
v o l v i d a s , d e t e r m i n a d o s 2 0 d i a s a p o s a s e m e a -
d u r a . P l a n t a s d e Stylosanthes o r i g i n á r i a s d e 
s e m e n t e s i m e r s a s em I A A 1 0 0 p p m a p r e s e n t a r a m 
m a i o r a l t u r a c o m r e l a ç ã o a o c o n t r o l e e a o s 
t r a t a m e n t o s c o m C C C e S A D H . A p l i c a ç ã o d e G A 
1 0 0 p p m t a m b é m i n c r e m e n t o u a a l t u r a d a s p l a n 
t a s p r o d u z i d a s em r e l a ç ã o a o c o n t r o l e e a o 
t r a t a m e n t o c o m C C C . I m e r s ã o em F A P 1 0 0 p p m 
t a m b é m p r o m o v e u a u m e n t o n a a l t u r a d a s p l a n 
t a s c o m r e l a ç ã o a o r o n t r o l e . N o t o u - s e q u e G A 
e I A A 1 0 0 p p m a u m e n t a r a m o n ú m e r o d e f o l h a s d a s 
p l a n t a s d e Stylosanthes em r e l a ç ã o a o c o n t r o 
l e e a o t r a t a m e n t o c o m C C C . A p l i c a ç ã o d e F A P 
1 0 0 p p m t a m b é m a u m e n t o u o n ú m e r o d e f o l h a s 

c o m r e l a ç ã o a o C C C . I m e r s ã o d a s s e m e n t e s 
d e s i r a t r o em GA 1 0 0 p p m d u r a n t e 2 2 h o r a s 
p r o m o v e u a u m e n t o n o c r e s c i m e n t o d a s p l a n t a s , 
d e t e r m i n a d o 2 8 d i a s a p ó s a s e m e a d u r a , em r e l a 
ç ã o a o t r a t a m e n t o c o m C C C . A p e s a r d o t e s t e F 
t e r d e t e c t a d o d i f e r e n ç a e n t r e t r a t a m e n t o s , o 
t e s t e T u k e y ( 5 ¾ ) n ã o p e r m i t i u d e t e c t a r d i f e -
r e n ç a e n t r e a s m é d i a s r e f e r e n t e s a o n u m e r o d e 
f o l h a s . C A S T R O 6 B A R B O S A ( 1 9 7 8 ) o b s e r v a r a m 
q u e a i m e r s ã o d a s s e m e n t e s d e a l g o d o e i r o d u -
r a n t e 2 2 h o r a s em s o l u ç ã o d e G A 1 0 0 p p m t a m -
b é m a c e l e r o u o p r o c e s s o g e r m i n a t i v o , s e n d o q u e 
o s t r a t a m e n t o s c o m C C C 2 0 0 0 p p m e S A D H 4 0 0 0 
p p m p r o m o v e r a m r e d u ç ã o n o c r e s c i m e n t o d a s p l a n 
t a s . 
D e a c o r d o c o m a T a b e l a 4 v e r i f i c a m o s q u e 
o n ú m e r o d e p l â n t u l a s g e r m i n a d a s d e Tefvosia 
o r i g i n á r i a s d e s e m e n t e s t r a t a d a s c o m r e g u l a d o 
r e s v e g e t a i s , t e n d e u a m o s t r a r - s e m a i s e l e v a -
d o c o m a p l i c a ç ã o d e I A A 1 0 0 p p m e m a i s b a i x o 
c o m a u t i l i z a ç ã o d e S A D H 4 0 0 0 p p m . E s t e f a t o 
d e m o n s t r a a p o s s i b i l i d a d e d o I A A p r o m o v e r a 
g e r m i n a ç ã o d e s t a e s p é c i e , u m a v e z q u e a g e r m i 
n a ç ã o r e s p o n d e a o I A A e o p r o c e s s o é r e s t r i n -
g i d o p e l a a p l i c a ç ã o d e um r e t a r d a d o r d e c r e s -
c i m e n t o q u e d i m i n u e a s í n t e s e e n d ó g e n a d o ã c i 
d o i n d o l i l a c é t i c o . S e m e n t e s d e s o j a p e r e n e t r a 
t a d a s c o m G A 1 0 0 p p m a p r e s e n t a r a m a u m e n t o n a 
g e r m i n a ç ã o , s e n d o q u e F A P 1 0 0 p p m t e n d e u a r e 
d u z i r a t a x a g e r m i n a t i v a o b s e r v a d a 2 0 d i a s a -
p ó s a s e m e a d u r a . " G r e e n p a n i c " m o s t r o u a u m e n -
t o n a g e r m i n a ç ã o q u a n d o t r a t a d o c o m G A 1 0 0 
p p m , s e n d o q u e S A D H 4 0 0 0 p p m t e n d e u a d i m i -
n u i r o í n d i c e d e g e r m i n a ç ã o . 
A T a b e l a 5 r e v e l a q u e a i m e r s ã o d a s s e -
m e n t e s d e Tefvosia n a s s o l u ç õ e s d o s r e g u l a d o -
r e s u t i l i z a d o s n ã o a f e t o u o c r e s c i m e n t o n e m o 
n u m e r o d e f o l h a s d e s e n v o l v i d a s , e s t a b e l e c i d o s 
2 0 d i a s a p ó s a s e m e a d u r a . S e m e n t e s d e s o j a p e 



r e n e t r a t a d a s c o m C C C 2 0 0 0 p p m o r i g i n a r a m p l a n 
t a s c o m a l t u r a i n f e r i o r a q u e l a s t r a t a d a s c o m 
I A A , F A P e G A 1 0 0 p p m . O s r e g u l a d o r e s n ã o m o -
d i f i c a r a m o n ú m e r o d e f o l h a s d a s p l a n t a s . T r a 
t a m e n t o d a s s e m e n t e s d e " g r e e n p a n i c " c o m G A 
1 0 0 p p m i n c r e m e n t o u a a l t u r a d a s p l a n t a s o b -
t i d a s em r e l a ç ã o a o c o n t r o l e . 0 n ú m e r o d e f o -
l h a s d e " g r e e n p a n i c " f o i r e d u z i d o p e l a a p l i -
c a ç ã o d e r e g u l a d o r e s v e g e t a i s c o m r e l a ç ã o a o 
c o n t r o l e . 
C O N C L U S Õ E S 
D o s r e s u l t a d o s o b t i d o s , p o d e m o s e s t a b e l e 
c e r a s s e g u i n t e s c o n c l u s õ e s : 
a ) T r a t a m e n t o d a s s e m e n t e s d e Zea mays 
c v . P i r a n ã o c o m 6 - f u r f u r i l a m i n o p u r i n a 1 0 0 
p p m p o r 2 2 h o r a s p r o v o c a r e d u ç ã o n a a l t u r a d a s 
p l a n t a s . 
b ) I m e r s ã o d a s s e m e n t e s d e Cr o talari'a 
juncea em á c i d o g i b e r é l i c o 1 0 0 p p m p r o m o v e a u 
m e n t o n o c r e s c i m e n t o d a s p l â n t u l a s . 
c ) A p l i c a ç ã o d e á c i d o g i b e r é l i c o 1 0 0 p p m 
n a s s e m e n t e s p o r 2 2 h o r a s i n c r e m e n t a o d e s e n -
v o l v i m e n t o d e Labial) purpura us s e n d o q u e 6 -
f u r f u r i 1 a m i n o p u r i n a 1 0 0 p p m e á c i d o s u c c f n i -
c o - 2 , 2 - d i m e t i 1 h i d r a z i d a 4 0 0 0 p p m d i m i n u e m a 
a l t u r a d a p l a n t a . 
d ) T r a t a m e n t o d a s s e m e n t e s d e Arachis hy 
pogeae c v . T a t u - 5 3 em á c i d o s u c c í n i c o - 2 , 2 - d i 
me t i 1 h i d r a z i d a 4 0 0 0 p p m r e d u z a a l t u r a d a s 
p l a n t a s . 
e ) A p l i c a ç ã o d e á c i d o g i b e r é l i c o 1 0 0 p p m 
a u m e n t a a g e r m i n a ç ã o d a s s e m e n t e s d e Br a chia-
ria humidicola e d e Macroptilium atropurpu-
reum . 
f ) P l a n t a s d e Stylosanthes s p . c v . I R I -
1 0 2 2 o r i g i n á r i a s d e s e m e n t e s i m e r s a s em á c i d o 
i n d o l i l a c é t i c o , á c i d o g i b e r é l i c o o u 6 - f u r f u -
r i l a m i n e p u r i n a 1 0 0 p p m m o s t r a m m a i o r a l t u r a 
T r a t a m e n t o s c o m á c i d o g i b e r é l i c o o u á c i d o iin 
d o l i l a c é t i c o 1 0 0 p p m t a m b é m a u m e n t a m o n ú m e -
r o d e f o l h a s d e s s a s p l a n t a s . 
g ) T r a t a m e n t o c o m á c i d o g i b e r é l i c o 1 0 0 
p p m i n c r e m e n t a a g e r m i n a ç ã o d a s s e m e n t e s d e 
Neonotonia wightti e d e Panicurn maximum v a r . 
trichoglume c v . P e t r i e . 
S U M M A R Y 
E F F E C T S O F P L A N T R E G U L A T O R S O N G E R M I N A T I O N 
O F S E E D S 
T h i s r e s e a r c h d e a l s w i t h t h e e f f e c t s o f 
e x o g e n o u s g r o w t h r e g u l a t o r s o n g e r m i n a t i o n o f 
s e e d s o f s e v e r a l p l a n t s . T o s t u d y t h e i n -
f l u e n c e o f t h e c h e m i c a l s , Zea mays, Crotala¬ 
ria juncea, Lablab purpurcus, Arachis hypo¬ 
geae, Setaria anceps, Brachiaria humidicola. 
Stylosanthes sp . , Macroptilium a tropurpurCUm , 
Tefrosia candida, Neonotonia wightti a n d Pa-
nicum maximum s e e d s w e r e i m m e r s e d d u r i n g 2 2 
h o u r s i n w a t e r s o l u t i o n s o f ( 2 - c h l o r o e t h y l ) 
t r i m e t h y l a m m o n i u m c h l o r i d e ( C C C ) 2 0 0 0 p p m , 
s u c c i n i c a c i d - 2 , 2 - d i m e t h y l h y d r a z i d e ( S A D H ) 
4 0 0 0 p p m , g i b b e r e l l i c a c i d ( G A ) 1 0 0 p p m , i n -
d o I y l a c e t i c a c i d ( I A A ) 1 0 0 p p m , 6 - f u r f u r y l a ¬ 
m i n o p u r i n e ( F A P ) 1 0 0 p p m , a n d w a t e r a s c h e c k 
t r e a t m e n t . GA i n c r e a s e d g e r m i n a t i o n o f Bra¬ 
chiaria, Macroptilium, Neonotonia a n d g r e e n 
p a n i c . G A a l s o p r o m o t e d a m o r e r a p i d g r o w t h 
o f Crotalaria, Lablab a n d Stylosanthes se¬ 
e d l i n g s . I A A a p p l i c a t i o n i n c r e a s e d g r o w t h o f 
Stylosanthes s e e d l i n g s ; G A a n d I A A a l s o i n -
c r e a s e d t h e l e a f n u m b e r o f t h e s e p l a n t s . S o a ¬ 
k i n g Lablab a n d p e a n u t s e e d s i n S A D H r e d u c e d 
t h e g r o w t h o f t h e s e e d l i n g s . F A P t r e a t m e n t re¬ 
d u c e d t h e g r o w t h o f c o r n a n d Lablab p l a n t s a n d 
i n c r e a s e d t h e g r o w t h o f Stylosanthes. 
L I T E R A T U R A C I T A D A 
A B D E L - M A L I K , S . H . , A . Z . E S K A N D E R , M . F . S O L I M A N , 
H . K . B A K H A T I & M . A . N E G M , 1 9 7 4 . E f f e c t o f 
t h e p r e t r e a t m e n t o f c o r n s e e d w i t h d i f -
f e r e n t g r o w t h r e g u l a t o r s o n p l a n t g r o w t h 
a n d y i e l d i n c a l c a r e u s s o i l s . A g r i c . R e s . 
R e v . , 5 2 : 3 3 - 3 8 . 
B A B A E V A , T . N . , 1 9 7 6 . A c t i v a t i o n o f s e e d g e r -
m i n a t i o n a n d f o r m a t i o n o f s e e d l i n g p h o t o ¬ 
s y n t h e t i c a p p a r a t u s b y c y t o k i n i n s . D o k l a 
d y A k a d e m i i N a u k T a d z h i k s k o i , 1 9 : 5 6 - 5 2 . 
C A S T R O , P . R . C . & L . M . B A R B O S A , 1 9 7 8 . A ç ã o d e 
r e g u l a d o r e s v e g e t a i s n a g e r m i n a ç ã o d o a l -
g o d o e i r o (Gossypium hirsutum L . c v . I A C -
1 7 ) . A n . E s c . S u p . A g r . " L u i z d e Q u e i r o z " , 
3 5 : 4 1 7 - 4 3 0 . 
C A S T R O , P . R . C . , J . P O T A S C H E F F J R . ; M . B . G O N Ç A L -
V E S & B . A P P E Z Z A T O , 1 9 8 4 . E f e i t o s d e r e g u 
l a d o r e s v e g e t a i s no d e s e n v o l v i m e n t o d e 
Crotalaria juncea L . C i ê n c i a e C u l t u r a 
3 6 : 1 9 6 2 - 1 9 6 4 . 
C H E L A P P A , M . & T . V . K A R I V A R A T H A R A J U , 1 9 7 3 - E f -
f e c t o f p r e s o w i n g t r e a t m e n t s w i t h p h y t o ¬ 
h o r m o n e s o n t h e y i e l d o f Arachis hypogeae 
L . M a d r a s A g r i c . J . , 6 0 : 1 4 6 2 - 1 4 6 4 . 
E L - A N T A B L Y , H . M . M . , 1 9 7 4 . E f f e c t o f C y c o c e l 
a n d 2 , 4 - D o n p l a n t v i g o u r a n d y i e l d o f 
c o r n a n d s o r g h u m . B i o c h e m i e u n d P h y s i o l o ¬ 
g i e d e r P f l a n z e n , 1 6 6 : 3 5 7 - 3 6 1 . 
F R A N K E , G . & A . E L - H . H A S S A N E I N , 1 9 7 6 . E f f e c t o f G A , CCC 
MH a n d N A A o n g e r m i n a t i o n a n d i n i t i a l g r o w t h 
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